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 III 
摘  要 
近年来，随着 Internet 的迅速崛起，互联网已经日益成为收集、提供信息
的最佳渠道，并逐渐地进入传统的流通领域。于是网上购物系统应运而生并发展
迅速，慢慢的实体店购物被网上购物代替。其中，网上书店也开始流行起来，越
来越多的商家在网上建起在线商店，向消费者展示出一种新颖的购物理念。网上
购物系统是一种具有交互功能的商业信息系统。 
事实上网络购物的出现，给消费者的地位，消费观念带来了重要的变化。因
而建立网上书店系统，给学生、读书爱好者带来了无穷的方便。在这个平台上，
所有用户都可以注册登录在上面购买自己需要的物品。网站将以物品列表的形式
向所有访客展示这些信息。 
本系统主要为用户提供了会员注册，物品购买，商品展示等功能，为管理员
提供了商品管理，用户信息管理，订单信息管理等功能。在设计方面，本系统采
用 B/S 三层结构，同时使用 ASP.NET 技术进行动态页面的设计,后台数据库选用
SQL SERVER 2005数据库。 
 
关键字：网上购物系统；ASP.NET；B/S三层架构 
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Abstract 
In recent years, with the rapid rise of Internet, the Internet has increasingly 
become the best channel for collecting and providing information and gradually 
entered the traditional circulation. So online shopping arose at the moment and 
developed rapidly. Gradually online shopping replaced the physical store. One of 
them is online bookstore, it became popular, more and more online businesses build 
an online bookstore to show a new shopping concept to consumers. Online shopping 
system is a kind of commercial information system that has interactive features. 
In fact, the emergence of online shopping has brought important changes to the 
position of consumers and consumption concept. Thus, creating online bookstore 
system is a convenience for students and book lovers. In this platform, all consumers 
can sign up and log in the system to choose something that they need.The web site 
will show these information to all visitors in the form of a list .  
The system provides users with membership registration, purchase , merchandise 
display and other functions, and provides administrators with goods management, 
customer information management, order information management. In the design, the 
system adopts the B/S three-tier structure,while dynamic pages adopt ASP.NET 
technology, and the background of database adopts the SQL SERVER 2005 Database.  
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
众所周知，现在网络技术的发展非常迅速，而我们也步入了信息时代，互联
网已经慢慢的深入到我们周边所接触到的多个行业和领域，并且对我们的工作和
生活也有着非常重要的意义。非常多以往的数据库系统和信息逐渐被转移到
Internet 上，我们收获的一些信息，其来源已不仅仅是从电视、广播、报纸等
我们习以为常的的东西，一个崭新的信息传播介质慢慢的被人们所熟知和喜欢，
并且影响范围非常之广。电子商务做为一种全新的商务理念，具有非常强大的实
践性。而接着，网上购物就相继的出现了大众的视野里，这种购物模式不仅给大
家带来非常便利和快捷的作用，而且网上购物系统也在迅速地发展。 
通过网上购物系统我们已经不在是大家面对着、看着或者拿着活生生的商
品、依靠纸质的单据来买卖商品完成交易，现在我们只要通过互联网，利用互联
网上各种各样的商品信息、相对比较好的配送物流系统以及便捷有效又安全的金
额支付系统来完成购物交易了。做为现下最受欢迎的购物模式，互联网已经逐渐
地应用到、流通、消费、生产等很多个行业和领域，这对更新和改变以往的管理
经营模式、更好地减少交易的成本、有效的增强执行效率、对各区的经济发展也
有着深远的影响作用。 
1.1.2 研究意义 
自从中国加入了 WTO以来，全球经济一体化越来越深入，网上购物已经是现
在当下购物缺一不可的营销方式之一。就现在阶段而言，网上购物在全球的互联
网上能够实现的功能越来越多，这样说吧，从最开始最简单的商品信息的公告、
商品对外示出功能，到现在的商品在线展示、在线交流沟通功能、在线买卖功能、
在线购物功能、在线客服功能、在线网站管理功能等等，以往购物模式的几乎大
部分功能现在都能够在 Internet上高效运作的进行。 
随着网上购物越来越流行，相应的，对网上购物系统的技术方面的要求就会
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更加严谨。在实施网上购物之前，以往的购物模式不得不对接下来产生的许多问
题进行有效的理论上的正论，从而使网上购物实施起来更加顺利及完善。网上购
物系统具体的实现不仅会直接影响到以往购物模式在互联网上的效果和效益，并
影响着其是否真实和经济，而这些问题不只会影响到相关技术方面的问题，而且
也会影响到如何更好地、更有效地管理网上购物系统。 
1.2 国内外研究现状 
不同于我国，欧洲一些发达的国家中，网络信息化的发展和运用程度要高于
我们国家很多很多，并且仍是以很快地速度向前。越来越多世界 500 强里的企业
一个接一个的加入到互联网中做经销商，越来越多的网民进行网上购物，所产生
的交易份额已经是一笔非常巨大的数据，更甚者还有超过以前的购物模式的势
头，并且这种现象是不可改变的。有相关调查已经表明：美国是互联网技术的发
源地，所以，在这里大多数的人们已经越来越喜欢并习惯于通过网上购物购买所
需商品，而这些只要在家中就可完成。 
我国的第一个网上书店系统在 1996 年产生，那时是由北京燕莎友谊商场通
过网上购物第一次卖出一个景泰蓝，尽管交付金额的方式并不是在网上完成的，
但是这次重要事件毕竟为我国的其他企业奏出了网上书店的前奏。最明显的是已
经越来越多的网民朋友以网上书店做为他们上网的最要紧的目标，而随着网络的
普及中国网民总人数也越来越多。虽然中国上网的人数很多，并且增长速度也非
常快，但是网络的使用范围就目前而言还相对的比较小。所以在我国发展网上书
店购物系统具有很好的群众基础，网上书店方式慢慢的被大家所接受。 
1.3 主要研究内容 
本文主要是完成整个网上书店系统的规划，包含系统结构设计及网站前台界
面部分，后台数据库设计等。具体有 Web客户端的用户注册登录、导航条、商品
的查看和搜索、购物模块的功能设计、实现功能模块并完善整个网站的建立、组
织和测试维护工作。 
现在流行的很多网上书店系统不仅要有漂亮的网站页面设计，更主要的是整
体规划必须严谨，各个环节都非常重要，不能掉以轻心。那么才能避免在网上交
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易时产生一些不必要的错误。本系统我将使用的是 ASP.NET、HTML等技术来制作
系统的网页，接着采用 ASP.NET技术把动态网页和建立的后台数据库相连。以往
我们获取管理信息系统的数据或信息的方法是由专门的信息录入员来完成的，录
入员把获取的信息全部录入到管理系统后台中的数据库里，如果信息量不大，纳
闷这个方法就有很大的使用范围。如果信息量比较大，并且专业性也比较强大时，
那么出错的概率、录入所消耗的费用都会相对的增加。创建该网上书店系统在实
际开发中建立网站，以及独立的数据库，这样可以使该网站上的信息能及时的存
储和更新，还可以及时的了解用户的反馈和交易信息。 
1.3.1 开发技术路线 
该书店系统采用的是 ASP.NET开发平台和 SQL Server 2005版本的数据库进
行开发的。Visual Studio 2008 是由微软公司生产出的软件系统开发环境，是
Windows 平台应用程序开发环境最早流行的；在实际编程过程中，允许程序员可
视化地操作、创建，而且界面也较漂亮。SQL Server 2005是一个管理数据库的
软件,SQL Server 2005 是 Microsoft 旗下推出的关系数据库管理系统，其专注
推广应用于 Windows NT 系统，它提供了访问数据库的强大的功能,为数据库分析
与管理带来灵活性。开发系统所采用的服务器端的操作系统为 Windows7，浏览
器是 IE 6.0或以上，分辨率为 1280×768（推荐）。 
1.3.2 设计方案 
首先，需要了解网上书店系统对各个功能模块的构建的基本要求，对使用该
系统的人员进行小范围的调查访问，并对调查访问的结果进行综合性的分析，为
确保设计出完善的网上书店系统的相应模块功能。 
接着，对调查所获得的信息进行进一步的筛选和数据挖掘，从而获取所需的
数据库的基本数据，减少数据冗余等，并结合系统设计技术上和其他方面的问题
提出相应的、有建设性的建议，并能对提出的意见进行分析，从而完善系统设计。 
最后，通过制定出的测试用例对系统进行测试，并记录测试结果，调查系统
各使用人员使用系统的情况，对出现的问题做出相应的修改，加强日常的安全管
理和维护工作。 
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1.4 论文结构安排 
论文共由 7个章节组成，主要内容及结构安排如下： 
第 1章：绪论——该章节主要是介绍本次毕业设计的研究背景、研究意义、
国内外研究现状和主要研究内容； 
第 2章：相关技术简介——该章节主要是介绍了本次系统设计中所使用到的
相关技术，包括 ASP.net、SQL Server、Visual Studio、B/S架构； 
第 3 章：系统需求分析——该章节主要是通过了解并分析客户对系统的需
求，对系统做出具体的功能性需求及非功能性需求； 
第 4章：系统总体设计——该章节主要是根据第三章中系统的需求分析对系
统的后台及前台进行原理图设计与布线，包括设计相对应的数据库； 
第 5章：系统详细设计与实现——该章节主要是针对系统的各个功能模块进
行详细设计并实现这些模块的功能，包括前台和后台的各个模块； 
第 6章：系统测试——该章节主要是介绍运用相应的测试环境对系统进行功
能调试，分析测试结果，针对遇到的问题能及时做出解决方案并完善该系统； 
第 7章：总结与展望——该章节主要是从中得出结论，总结设计收获和体会，
同时指出整个设计工作的不足之处和需要完善的地方。 
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